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MOTTO 
 
“Belajar dari yang kemarin,Hidup untuk hari 
ini,Berharap untuk hari besok, Dan yang terpenting 
adalah jangan sampai berhenti bertanya”  
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ABSTRAK 
 
Toko Saerah mempunyai daya tarik sendiri  yaitu  mampu  memasarkan  produk-produk 
terbarunya  setiap  ada  produk  baru  dengan mengikuti  alur  dan  trend  selera  masyarakat  luas 
yang  tidak  punya  cukup  banyak  waktu. Suatu bidang usaha harus dapat mengenalkan diri dan 
produk-produk yang mereka berjualan sehingga konsumen yang belum tahu akan mengenalnya, yang 
sudah mengetahui akan semakin percaya sehingga akan mudah mendapatkan perhatian dari 
masyarakat. Seiring perkembangan teknologi informasi merubah pola hidup sebagian manusia dalam 
melakukan transaksi jual beli, dimana transaksi jual beli bisa dilakukan tanpa harus mempertemukan 
antara penjual dan pembeli secara langsung yaitu dengan menggunakan media website E-Commerce, 
dengan menggunkakan metode pengembangan sistem dinamakan System Development Life Cycle 
karena pada setiap tahapan sistem akan dikerjakan secara berurut menurun dari perencanaan, analisis, 
desain, implementasi dan perawatan. Hasil penjualan semakin meningkat dan berkembang. Toko 
saerah semakin maju, barang sangat berkualitas guna menarik pelanggan. 
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